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フランク・ロイド・ライトの「落水荘」
―自然と共生する住宅建築、そのイメージの源泉―
Fallingwater by Frank Lloyd Wright 









　フランク・ロイド・ライト（Frank Lloyd Wright、1867 年 6 月 8 日－1959 年 4 月 9 日、以下ラ
イト）は、アメリカを代表する建築家の一人である。世界的に見ても、近現代における建築の
三大巨匠として、スイス（のちにフランス）のル・コルビュジェ（Le Corbusie）、ドイツ（の







































































でだいたい 3 ～ 4 時間かかる。しかも「落水荘」に行くための鉄道やバスなど公共交通機関が

















図 7　大テラスを支える片持ち梁の構造図 図 8　狭い玄関へ至る 







































































































































































































図 23 ～ 25 は滝と川、空間との関係をモデルで示したものである。図 23 と 24 は滝と岩、川、空
間の関係が極めて類似性が高い。一方、図 25 では滝と家屋が隣接するというだけでそれ以外の
空間的関係性は異なる。
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